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トマター入門 高分子 ･コロイド･両親媒性分子 ･液晶｣(シュプリンガ一 ･フェア
ラーク東京,2002).
[17】アルコール入りの氷については
http://www.asahi-net.or.jprqx7j-fkd/diary/2001Jun.html#20Jun
砂糖入りの氷については
http://www.asahi-net.or_jprqx7j-fkd/diary/2001Jun.html#22Jun
塩入りの氷については
http://www･asahi-net･or.jprqx7j-fkd/diary/2001Jun･html♯28Jun
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